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Bunyi kliking merupakan salah satu gejala umum yang dijumpai pada penderita dengan gangguan sendi temporomandibula.
Aktivitas parafungsi seperti bruxism merupakan salah satu penyebab timbulnya bunyi kliking pada sendi temporomandibula.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi kliking pada siswa dan siswi MAN Ulim Pidie Jaya yang memiliki
aktivitas parafungsi bruxism. Jenis penelitian adalah survei deskriptif dengan pendekatan cross-sectional, pengambilan sampel
dengan tehnik purposive sampling. Total subjek penelitian sebanyak 40 orang yang terdiri dari 4 subjek laki-laki dan 36 subjek
perempuan dengan rentang usia rata-rata 15-17 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner dan
dilanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi untuk mengetahui ada tidaknya bunyi kliking pada sendi temporomandibula. Hasil
penelitian ini menunjukkan sebanyak 26 subjek (65%) dari 40 subjek penelitian yang memiliki parafungsi bruxism mengalami
gejala kliking, diantaranya 24 subjek (60%) perempuan dan 2 subjek (5%) laki-laki dan dilihat berdasarkan usia bunyi kliking
dominan ditemukan pada rentang usia 15-16 tahun.
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The clicking sound which is one of common symptom of  patients with temporomandibular joint disorder (TMD) may caused by
parafunctional activities one of which is bruxism. The present cross-sectional study was undertaken to determine the prevalence of
clicking symptom in students of MAN Ulim pidie jaya with bruxism - a parafunctional activity. Samples that were taken by
purposive sampling technique. Total subject was 40 people consist of 4 males and 36 females. The range in age was 15-17 years.
The data was collected by questionnaire and followed by auscultation to evaluate the clicking sound on the TMJ. The results
showed that 26 (65%) of total subject have clicking sound are 24 (60%) of them were female and 2 (5%)were male.The data
revealed that the clicking sound are most commonly found in 15-16 year-old children.
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